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1. Los Aspectos Agroecológicos en El Salvador:Un Ejemplo de Agricultura ProductivaDecadenteLa visión cortoplacista de producción que ha caracterizadoal país en los últimos años, ha contribuido a impulsar unproceso de deterioro que ha generado la pérdida de la seguri-dad alimentaria  y de los recursos naturales, instaurando unaagricultura extremadamente vulnerable. El reflejo palpable deesta vulnerabilidad lo constituye el aumento constante deldeterioro de los suelos, por los efectos negativos de la erosión,la marcada reducción de la fertilidad natural, acompañada poruna acelerada deforestación de los bosques y pérdida perma-nente de recursos hídricos.Sobre estos aspectos existe abundante documentación querefleja el dramatismo de la realidad ecológica de El Salvador.Referido exclusivamente al uso del suelo agrícola salvadoreño,la comparación entre el uso actual y potencial del mismo,permite tener un aproximado del deterioro agroecológico.Estos cálculos se han elaborado tomando como datos de usoreal de los suelos la producción agropecuaria aparecida en elCenso Agrícola de 1971, al no contar el país con informaciónactualizada del uso real. Por lo tanto, se podrá comprender quela realidad es aún más dramática.A nivel nacional, con excepción de Ahuachapán, La Paz, SanVicente y Usulután, el resto de departamentos presenta unacondición agroecológica sumamente grave. De hecho existen497.7 miles de hectáreas que están siendo utilizadasinadecuadamente en términos del potencial de los suelosexistente. Lo anterior significa el 34.3% de la tierra agrícoladisponible (sin incluir suelos clase VIII).Puede observarse que departamentos tan importantes entérminos de conservación de los recursos hídricos, y enespecial de sustentabilidad de la cuenca del Río Lempa,(Chalatenango, Santa Ana y Cabañas), se encuentran en unasituación agroecológica muy lamentable. De hecho aproxima-damente el 40% de los suelos de esos departamentos seencuentran con producciones inadecuadas para el potencial
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existente de los suelos, gene-rando permanentemente suerosión.Los granos básicos y laganadería resultan ser losmás perjudiciales para lasustentabilidad de los recur-sos hídricos y del suelo. Dehecho, la mayoría de cultivosde labranza se siembran enáreas bajo agricultura de la-dera, representando el 86%de los mismos. En el caso delos pastos, éstos se siembranen un 87% en tierras de la-dera. En estos suelos la es-cala de producción predomi-nante en laderas esta repre-sentada por el pequeño pro-ductor, en un aproximadodel 70% para maíz, frijol ymaicillo y en un 80% enpastos1.La mayoría de producto-res de granos básicos estánrepresentados por pequeñosproductores, ubicados en lossuelos clase VI y VII. Deacuerdo a recientes infor-mes, estos suelos tienen ungrado de erosión del 87 y88% respectivamente(FUSADES, 1994), resultadodel inadecuado manejo yconservación de los mismosy de la presencia de cultivosperjudiciales a su uso poten-
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Ahuachapán moderado 8,400 7.2
Santa Ana extremo 62,100 38.7
Sonsonate serio 31,300 28.6
Chalatenango extremo 77,600 49.4
La Libertad extremo 53,900 36.7
San Salvador serio 16,900 22.4
Cuscatlán extremo 20,800 29.7
La Paz mínimo 3,100 2.7
Cabañas extremo 22,800 29.6
San Vicente moderado 8,300 8.5
Usulután mínimo 11,300 5.8
San Miguel extremo 57,600 33.2
Morazán extremo 58,300 45.6
La Unión extremo 65,300 37.4
El Salvador extremo 497,700 34.3
cial, en donde las prácticasde labranza juegan un im-portante papel en el aumen-to constante de la erosión.De acuerdo a los gradosde erosión manifestados, enlas clases de suelo VI y VII,se estaría aproximando a losniveles del subsuelo, indi-cando la gravedad de la si-tuación que enfrenta el paísen términos de recuperaciónde éstos.Respecto a la ganadería,
El Salvador no debe ser unpaís que opte por esta espe-cialización, dados los pocossuelos existentes para estaactividad. Poniendo comoejemplo el caso de SantaAna, el uso real de suelospara ganadería representaun aproximado del 40.1% dela tierra del departamento(64.3 miles de hectáreas) ysin embargo la capacidad po-tencial para estos fines esúnicamente del 3.3% (5.3miles de hectáreas).Es aún menos convenien-te que esta actividad se prac-tique en suelos clase I, II yIII. Se puede aducir que entérminos económicos, es unaactividad que resulta renta-ble al productor. Sin embar-go, es irracional utilizar esossuelos en producción gana-
De continuarse con la producción de ga-nado en suelos I, II y III es necesariomodificar las formas de producción ga-nadera del país, pasando de la agricul-tura extensiva a la agricultura intensiva,estabulando el ganado.
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dera, cuando su potencialproductivo y económico esmayor en otros cultivos delabranza que no son produ-cidos en el país y puedenofrecer una mejor alternativade mercados y rentabilidad.Este es un ejemplo de cómoel mercado se convierte enun inadecuado asignador derecursos y factores: la venta-ja económica que la ganade-ría proporciona está en con-tradicción con los criteriosde sostenibilidad agroecoló-gicos y es incompatible conuna visión de sostenibilidadde largo plazo.De hecho, el sobrepasto-reo de animales es una delas mayores causas de ero-sión, ya que contribuye a ladeforestación y degradacióndel suelo. De continuarsecon la producción de ganadoen suelos I, II y III es necesa-rio modificar las formas deproducción ganadera delpaís, pasando de la agricul-tura extensiva a la agricultu-ra intensiva, estabulando elganado. Para ser coherentescon la visión de largo plazo,estas prácticas deberían serreglamentadas en la estrate-gia de desarrollo agropecua-rio que se defina.Por otra parte, la ganade-ría presenta la característicade competir con la alimenta-ción básica del salvadoreño,ya que entre losingredientes queproporcionan la energíarequerida para los concen-trados se encuentran el maíz
Respecto al café, habría que mantener y deser posible, ampliar su producción en suelosVI y VII, dadas las características económi-cas y ecológicas resultantes.
blanco, el maíz amarillo y elmaicillo.Este es otro ejemplo dearticulación antagónica entreasignaciones de mercado,seguridad alimentaria ysostenibilidad agroecológica.Y, sin embargo, la com-plementariedad entre gana-dería-granos básicos, la arti-culación principal a nivel delsector primario, es unamuestra de cómo se ha con-formado la especializaciónagropecuaria, generandouna agricultura productivadecadente.De hecho, es ineludibley urgente conseguir que dis-minuya la excesiva presiónproductiva sobre las tierrasfrágiles de ladera, y que latradicional modalidad dehacer agricultura en esastierras sea reemplazada porsistemas sostenibles de pro-ducción agroforestal2.En la estrategia, las alter-nativas para el manejo en loscultivos convencionales se-ría, con respecto al algodón,que su producción se realiceen base a cubrir una partede las necesidades de de-manda interna, en los suelosmas óptimos y reglamentadaseriamente en el uso deagroquímicos, de forma tal
que no contaminen el medioambiente en general. Seríaconveniente realizar un es-tudio para determinar siestos objetivos en suconjunto podrían serobtenidos, dado que de nolograrse este cultivo deberíade retirarse de las opcionesproductivas.Respecto al café, habríaque mantener y de ser posi-ble, ampliar su producciónen suelos VI y VII, dadas lascaracterísticas económicas yecológicas resultantes. Sepodría negociar la cuota in-ternacional asignada al país,incorporando criterios de ne-gociación que tomen encuenta las posibilidades derecuperación ecológica queposibilita el cultivo. En cuan-to a la caña de azúcar,inclusive por consideracio-nes biotecnológicas, se po-dría mantener su produc-ción garantizando prácticasde manejo y conservación desuelos, pero evitando la tra-dicional práctica del mono-cultivo.La producción de granosbásicos debería de ir siendosustituida en suelos VI y VII.Este sería un problema in-herente a la estrategia dedesarrollo agropecuario dadoque se contradicen los
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aspectos agrológicos yecológicos de estos cultivoscon aspectos económico-sociales de la poblacióninvolucrada, sobre todo porestar esta población total-mente marginada en el sis-tema económico. Esta con-tradicción sería uno de losprincipales problemas a re-solver por la estrategia. Losgranos básicos se podrían
producir en otros suelos conprácticas de manejo y con-servación e investigar su pro-ducción a partir de modelosagro-forestales.Es por tanto imposter-gable la diversificación yreconversión de la agricul-tura en El Salvador, incor-porando cultivos que garan-ticen el equilibrio entre losaspectos agrológicos,
ecológicos y económico-sociales. Valga señalar queesta diversificación y recon-versión no se puede realizarsi no se produce elreordenamiento de las con-cepciones y políticasmacroeconómicas que impe-ran en la actualidad y que atodas luces no la favorecen.
2. Los Límites al Desarrollo del Crecimiento Poblacional
A la problemática agro-ecológica expuesta habríaque agregar como parte cen-tral de la estrategia la políti-ca poblacional, dado que seconvierte en parte funda-mental para determinar unapolítica de seguridad ali-mentaria de mediano y lar-go plazo realista y de clarifi-cación sobre los limites ypresiones de la disponibili-dad de la tierra para usoagrícola.Tomando en considera-ción la tasa de crecimientopoblacional del GOES de2,8% y de agencias norte-americanas de 4.0% (no sediscute en este artículo lasrazones de esas diferencias),la población se elevaría en20 años, de 5,5 millones depersonas en 1995 a 9,6 mi-llones en el año 2015 (deacuerdo al GOES) y a 12,6millones (de acuerdo a la se-gunda fuente). La densidadpoblacional por kilómetrocuadrado se elevaría de 265personas en 1995 a 461 enel año 2015 (GOES) y a 602personas (agencias).
Para resaltar la importan-cia de definir en lo inmedia-to una política decontención de crecimientopoblacional, debe tomarseen cuenta que de acuerdo ala proyección de poblacióndel GOES, se requerirían5,465 empresas con unpromedio de 750 trabajado-res por empresa para asimi-lar este crecimientopoblacional, sin tomar enconsideración a la poblaciónactual menor de 14 años.
Por otro lado, en la actua-lidad (1995) el promedio dehectáreas por población ru-ral es de 0.8 has por perso-na. Para el año 2015 esta re-lación pasaría a 0.44 haspor persona (GOES) o a 0.34has por persona (agencias),reflejando, a futuro, unapresión inimaginable sobrela tierra.La definición de la estra-tegia de desarrollo en El Sal-
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vador pasa por la compren-sión del fenómeno pobla-cional. Evitando tomar pos-tura sobre diferentes plan-teamientos morales o éticosde distintas corrientes ideo-lógicas o religiosas, el país en un período de 20 añostendrá que solucionar unasituación explosiva de pobre-
za, de deterioro de las condi-ciones de vida y por ende delos recursos necesarios parala sostenibilidad de su po-blación.
No se perciben, en la ac-tualidad, acciones que tien-dan a superar esta proble-mática, ni definición de polí-
ticas que vislumbren su co-rrección. De no actuarse conresponsabilidad sobre estamateria, y las condicionesactuales permanecen en eltiempo, aparecerán, tarde otemprano, fenómenos ya co-nocidos por otros países, so-bre todo en el continenteafricano.3. Desarrollo y Manejo Tecnológico
Otro aspecto fundamentala considerar en la definiciónde una estrategia de desa-rrollo agropecuario es elmanejo tecnológico. Referidoexclusivamente al uso deinsumos en la agricultura,en El Salvador existe unvacío en cuanto a lautilización adecuada deagroquímicos y fertilizantes;asimismo el manejo sobrenutrición vegetal essumamente convencional(utilizando por lo generalcasi exclusivamente formu-laciones en base a N-P-K,Sulfato de Amonio y Urea),de tal manera que imperanlas prácticas curativas sobrelas preventivas, es decir, lanutrición vegetal juega unpapel secundario en relaciónal uso de agroquímicos.Por otro lado la produc-ción de cultivos en sueloserosionados, por lo generalpresenta problemas de pro-ductividad dado que, al estarestos suelos desgastados, losgrados de absorción de losnutrientes requeridos por laplanta son muy deficientes ypor tanto, los diferentes cul-
tivos observan un crecimien-to irregular.Resolver esta problemáti-ca implica por tanto un cam-bio en el patrón nutricionalvegetal acostumbrado. Estecambio debe realizarse sindescuidar el impulso soste-nido de la agricultura orgá-nica, pero diferenciando loque es fertilización orgánicapropiamente de aquellasprácticas y métodos tendien-tes a la recuperación y/oconservación de suelos.
concepción de sistemas agrí-colas sostenibles con méto-dos integrados de nutriciónde las plantas. Tales méto-dos están basados en elaprovechamiento integrado ypleno de todas las fuentesde nutrientes vegetales orgá-nicos y minerales, y en elempleo de prácticas demanejo de cultivos que per-mitan lograr la máxima efi-ciencia de la fertilizaciónmineral suplementaria.
De hecho el avance cien-tífico en materia de manejo yconservación de suelos estámás desarrollado que la pro-ducción orgánica. La etapaactual de la agricultura orgá-nica no ha logrado aún apor-tar al suelo todos los nu-trientes requeridos por de-terminados cultivos. De ahíque no es casual que la FAO,por ejemplo, acompaña su
Una forma de superar lasdeficiencias nutricionales delos suelos y de las dificulta-des de absorción, lo repre-senta por ejemplo, la fertili-zación foliar. Esta puede re-solver fácilmente el proble-ma inmediato de disponibili-dad de nutrientes, a travésde programas de fertilizaciónpor cultivo. Los problemasde suelos y absorción de
Imperan las prácticas curativas sobre laspreventivas, es decir, la nutrición vegetaljuega un papel secundario en relación al usode agroquímicos.
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nutrientes por deficienciasexistentes en el medio se su-peran con este tipo de ferti-lización dado que estos sonabsorbidos a través delfollaje.Esta ventaja existente conla aplicación foliar permite ladinamización de suelos conbajo potencial productivo, enespecial para cultivos fruta-les o permanentes, garanti-zando posibilidades que enla actualidad no existen. No
programa de fertilización im-plica que los elementos tie-nen su momento de aplica-ción de acuerdo a las etapasde crecimiento y desarrollodel cultivo. Como es conoci-do, estos dieciséis elementosconsiderados esenciales enel crecimiento de lasplantas, están divididos endos categorías: los elementosmayores y losmicronutrientes.Manteniendo las condi-
Estas alternativas tecno-lógicas son necesarias, almenos mientras la agricultu-ra orgánica vaya brindandolas posibilidades, en el tiem-po, de mejorar la calidadnutricional en el suelo a tra-vés de las prácticas que lacaracterizan.La definición de la opcióntecnológica para cada cultivoes fundamental. En una es-trategia de desarrollo es másimportante la definición depaquetes tecnológicos porcultivo que la definición delos cultivos mismos. Estosúltimos, solamente por elhecho de conocerlos y pro-gramarlos, no son condiciónde crecimiento ni dedesarrollo.Lo anterior es aún másimportante dado que losplanteamientos guberna-mentales, cuando existen enmateria de desarrollo, sonincoherentes con la realidadagropecuaria, al igual queplanteamientos de otros ins-titutos de investigación vin-culados al sector, ya que porlo general sus propuestasson definidas en función deuna minoría de productores,que han logrado, de una uotra manera, niveles de acu-mulación, que les podríapermitir inversiones en tec-nologías más competitivas anivel mundial.Fácilmente se olvida quedurante mas de 175 años seha mantenido en lamarginalidad y el aislamien-to del progreso económico a
La definición de la opción tecnológica paracada cultivo es fundamental. En una estra-tegia de desarrollo es más importante ladefinición de paquetes tecnológicos por culti-vo que la definición de los cultivos mismos.
se obvia sin embargo la difi-cultad existente en el paísante la poca disponibilidadde recursos hídricos, sobretodo porque la fertilizaciónfoliar requiere del agua parasu aplicación. Sin embargolos suelos más desgastadosen el país se encuentran enzonas o regiones muy cerca-nas a las cuencas hídricasprincipales, por lo que conuna planificación adecuaday racional esta limitación sepuede superar.De hecho cualquier culti-vo requiere al menos aproxi-madamente 13 elementosadicionales al N-P-K. Por mí-nimo que sea su requeri-miento cada elemento cum-ple una función primordialen las etapas de desarrollodel cultivo. De ahí que un
ciones actuales, pero incor-porando un programa defertilización equilibrado a losrequerimientos nutricionalespor cultivo, la productividadpodría mejorar mucho en ElSalvador. La determinaciónde programas de fertilizaciónpor cultivo, actualizando losconvencionales programasexistentes, es una de las di-recciones esenciales de laestrategia para mejorar laproductividad. Se requieresin embargo que estos pro-gramas incorporen aspectospropios de la recuperaciónmedio ambiental y de prácti-cas de conservación de sue-los, en donde los modelosagroforestales deben de serasumidos con la seriedadque las circunstanciasagropecuarias lo exigen.
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¿Puede existir práctica empresarial eficientesi no existen normas de calidad que garanti-cen la incorporación de tecnología apropiadapara los cultivos agropecuarios?
La definición de una estrategia nacional dediversificación y reconversión agropecuariase convierte en una necesidad fundamentalpara asegurar que los miles de productoresdedicados a esta actividad se transformenen agentes dinámicos de desarrollo.
función de los vacíos de polí-tica económica; ¿si sepretende realizar un ahorrode insumos porque no existedisponibilidad de factores yrecursos adecuados paraimpulsar tecnologías demayor eficiencia yrentabilidad?; ¿si se intentaresolver con improvisacionestecnológicas no todas lasveces las más convenientesla problemática de los pe-queños productores, debidoa los vacíos que presenta elsistema económico salvado-reño en materia agrope-cuaria?
Dada la presencia históri-ca en el campesinado y elpequeño productor salvado-reño de una cultura en laproducción de granos bási-cos y a su imposibilidad, sal-vo excepciones particulares,de convertirse en verdaderosempresarios agrícolas, la de-finición de una estrategianacional de diversificación yreconversión agropecuaria seconvierte en una necesidadfundamental para asegurarque los miles de productoresdedicados a esta actividad setransformen en agentes di-námicos de desarrollo, ga-rantizándoles niveles míni-mos de sobrevivencia y/o
la población rural y hoy seexige en aras de la eficien-cia y las condiciones actua-les de globalización queesta población históricamen-te marginada se convierta yactúe como un empresarioracional, sin contar con losmedios para ello.Es en realidad una lógicamuy simple la que se asume:se pretende que la mayoríade la población asimile loscriterios del mercado (cuan-do para la mayoría de losproductores agrícolas, mer-cado ha significado histórica-mente usura, bando-lerismo, explotación, to-mando en consideración lasprácticas y comportamientode los intermediarios tradi-cionales del país), enfunción de la experiencia yel conocimiento acumuladode una minoría empresarial.Inclusive el manejo y deci-siones sobre tecnologíairrumpe en otras áreas dedecisión sin las cuales no sepuede exigir la eficienciaagropecuaria y son los quedeciden el quehacer econó-mico y político los que debendar los primeros pasos enesta dirección. ¿Puedeexistir práctica empresarialeficiente si no existennormas de calidad quegaranticen la incorporaciónde tecnología apropiada para
los cultivos agropecuarios?¿Puede existir práctica em-presarial adecuada cuandono existen criterios ni regla-mentación de pesos y medi-das, uniformidad, color y ta-maño en la venta de los pro-ductos agropecuarios?¿Quién es el responsable dedefinir las reglas y controlesen contra de las prácticasdesleales que se manejan enel país en términos decomercialización?De hecho está en boga,por parte de algunas organi-zaciones de la sociedad civil,el manejo de una agriculturaque asuma una tecnologíade bajos insumos externos.Es a todas luces necesario elcriterio tecnológico de utili-zación de insumos y plagui-cidas de la forma más racio-nal posible. Esa dirección esconsecuente con las nuevascorrientes agroecológicasque garantizan lasostenibilidad. Pero tambiénes pertinente preguntarse sino se está condicionando latecnología agropecuaria en
p. 8 Alternativas para el Desarrollo #33 FUNDEuna producciónexcedentaria quefundamente para el país eldesarrollo sostenible ysustentable.Es por ello que en la es-trategia agropecuaria se de-ben definir los paquetes tec-nológicos a asumir y las con-diciones de funcionamientodel mercado que hagan posi-ble el funcionamiento em-presarial de esos paquetes.De hecho existe total au-sencia de definiciones de de-sarrollo respecto a la reformaagraria y al programa detransferencia de tierras, asicomo un vacío en la defini-ción de políticas económicassobre desarrollo agropecua-
rio. A la marginalización his-tórica de los pequeños pro-ductores se agregan en losúltimos años problemas in-herentes a los medianos ygrandes productores, inci-diendo en lo que se podríacalificar como crisis de direc-ción del manejo del sectoragropecuario.De alguna manera se tra-ta de modificar en el tiempolos comportamientos tecno-lógicos actuales, sustituyén-dolos por los paquetes y/omodelos tecnológicos queefectivamente nos haganmás eficientes. Se trata detransitar desde las formastecnológicas actuales (tecno-logía tradicional campesina,
tecnología convencionalineficiente y agricultura or-gánica no sistemática), asi-milando lo mejor de las tec-nologías de uso múltiple deacuerdo a las investigacionespresentes (CENTA, IICA,CRS, CATIE, etc.) e incorpo-rando los avances actuales yfuturos de la tecnología con-vencional eficiente y lasistematización de los avan-ces de la agricultura orgáni-ca que sean posibles en elcorto y mediano plazo. Todoeste esfuerzo debe de garan-tizarse, programando para ellargo plazo, los avances enbiotecnología que puedanaplicarse en el país.
ACTUAL ONG´S GOBIERNO CORTO YMEDIANO PLAZO MEDIANO YLARGO PLAZO
TECNOLOGIATRADICIONALCAMPESINA
AGRICULTURAORGANICA NOSISTEMATICA
AGRICULTURAORGANICASISTEMATICATECNOLOGIA DEUSO MULTIPLE BIOTECNOLOGIAFUNCIONALAPLICADATECNOLOGIACONVENCIONALINEFICIENTE
TECNOLOGIACONVENCIONALEFICIENTE4. Desarrollo Sustentable y Administración SustentableTodo lo anteriormente ex-puesto (agroecología, pobla-ción y manejo tecnológico),podría generar dificultadesen la medida que la discu-sión sobre estrategia agro-pecuaria y sobre el modeloadecuado para alcanzar eldesarrollo pueda presentarconcepciones contradicto-rias. Un ejemplo de ello es elconcepto de desarrollo sus-
tentable, generalmente reco-nocido a nivel nacional. Sinembargo aún no ha sido de-finido claramente su concep-to, y es lo más probable queentre diferentes sectores, in-clusive dentro del mismo go-bierno, las definiciones y/ointerpretaciones de éstesean muy diferentes.Por lo general laliteratura y las posturas
sobre desarrollo sustentablese dirigen a entenderlo comola permanencia delcrecimiento económico, y sinembargo, no se haestablecido un inventario deaspectos que determinencuales son las variablesendógenas y exógenas quelo garantizan y por tanto lasacciones o medidas de políti-ca que conlleven a objetivos
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de sostenibilidad. Por otraparte está comprobado por lahistoria de este país que elcrecimiento en sí mismo noes sinónimo de desarrollo.De ahí que este conceptose ha manejado con granambigüedad y es fundamen-talmente entendido desdeuna perspectiva economi-cista. Lo social y lo medioambiental son objetivos desegundo nivel.Lo anterior traduce lasasperezas y dificultades quelos grupos económicos y po-líticos tradicionales observanpara asimilar y asumir elconcepto analizado. Igual-mente sucede con los grupospolíticos emergentes, loscuales presentan vacíos si-milares y una falta de orien-tación para entender el de-sarrollo desde esta nuevaperspectiva.De hecho la práctica ob-jetiva de este concepto im-plicaría una importante mo-dificación de las pautas decomportamiento de estosgrupos. Obligaría a com-prender el desarrollo desdeuna opción que no todas lasveces resulta favorable e in-clusive tendría que regla-mentar algunas actividadeseconómicas que son muy be-névolas para la realizaciónde ganancias pero que seoponen al concepto desostenibilidad.Es cada vez más aceptadoque el desarrollo sustentablees una función del creci-
miento económico, la equi-dad y la sustentabilidadmedioambiental. Sin embar-go para la economía losindicadores son fundamen-
ideologizadas que conside-ran que para alcanzar laequidad y la sostenibilidadmedioambiental es necesarioprimero recorrer el caminodel crecimiento económico.Existen corrientes demasiado difundidas eideologizadas que consideran que para al-canzar la equidad y la sostenibilidad medio-ambiental es necesario primero recorrer elcamino del crecimiento económico.
talmente económicos, exis-tiendo un vacío en los otrosdos objetivos. El caso másimpactante de la falta deconsideraciones ambientalesen la economía lo constituyela no disponibilidad decuentas del patrimonionatural en los países3.Igualmente se señala queel desarrollo sustentable...es función de los tres objeti-vos y no se logra privilegian-do solo uno en desmedro delos otros.... Estos tres objeti-vos, sobre todo en el cortoplazo, son conflictivos entresí y se afectan mutuamente.Por lo tanto para alcanzar unóptimo global cada uno deellos debe sacrificar suóptimo parcial4.
Indiscutiblemente el aná-lisis de la sustentabilidad apartir del crecimiento econó-mico no se presta a dificulta-des y su opción es mayorita-riamente aceptada por todoslos miembros de la sociedad.Sin embargo existen corrien-tes demasiado difundidas e
De hecho esta argumen-tación ha sido utilizada pordécadas y esta demostradoque igualmente por décadasel país ha experimentado ta-sas de crecimiento positivasy sin embargo en El Salvadorno existe equidad y las con-secuencias medio-ambienta-les son reconocidas a nivelnacional e internacional.Este crecimiento ha sido efi-ciente para una parte muyreducida de la población,pero bastante ineficaz entérminos de nación. Históri-camente en El Salvador elcrecimiento económico se hahecho en detrimento de losotros dos objetivos.Pero éstos no son los úni-cos vacíos para manejar elconcepto de desarrollosustentable. Tomando enconsideración el comporta-miento que los agentes dedesarrollo han estado imple-mentando en los últimosaños (sector público y socie-dad civil), se considera nece-sario incorporar un nuevoelemento al concepto de de-
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sarrollo sustentable. Esteconcepto es el de adminis-tración sustentable.La administraciónsustentable podría ser defi-nida como aquella organiza-ción promotora del desarro-llo que utiliza recursos eco-nómicos, financieros, admi-nistrativos y técnicos míni-mos, maximizando los resul-tados de su objetivo básico,cual es el desarrollo susten-table (crecimiento, equidad ysustentabilidad medio-ambiental).Esto indica que los agen-tes de desarrollo, para serconsecuentes con los térmi-nos de su función, deben sereficientes en el manejo delos recursos para impulsar ygarantizar el crecimiento y eldesarrollo en el mediano ylargo plazo. La comparacióndel costo de los esfuerzosinstitucionales con los resul-tados del crecimiento econó-mico, el logro de la equidady la sustentabilidad medio-ambiental podrían acercar-
nos a la comprensión de laaplicabilidad de este con-cepto.Es necesario establecerun grupo de indicadores,primero para que el sectorpúblico y cada institucióninvolucrada en el impulsodel desarrollo, tome concien-cia del valor social que sufunción implica. En segundolugar, serviría para realizaraquellas transformacionesadministrativas que sean ne-cesarias para garantizar unequilibrio razonable entrecrecimiento económico,equidad, sustentabilidadmedioambiental y los costosque su administración repre-senta. Y en tercer lugar, con-tribuiría a sostener el hori-zonte de desarrollo de me-diano y largo plazo en lasfunciones que se asignan.El desarrollo sustentable,concepto fundamental en laestrategia agropecuaria, re-quiere por tanto la definiciónbásica de tres aspectos: elentorno y las condiciones
agroecológicas, las proyec-ciones y políticas de pobla-ción que garanticen la equi-dad y la seguridad alimen-taria básica futura, los pa-quetes y/o modelos tecnoló-gicos que aseguren el creci-miento del sector y laminimización de los costosadministrativos, para hacerdel desarrollo sustentableuna opción permanente.
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